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図5蒸発過程の時刻 rでのクラスター
サイズ分布
(各時刻でy軸は20ずつずらしてある)
図6Anderson熟浴による温度制御での最終生成
クラスターの各サイズDの動径分布関数
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a.octahedron,b.polytetrahedra
図7サイズ6のクラスター構造
